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As human society entered the new information age, the dependence of 
information technology and information industries to modern scientific and 
technological progress and socio-economic development is more and more observable, 
the information literacy and information literacy education has increasingly become a 
hot issue. 
College students are the main force for building the information potential, their 
information profound impact on the level of our information-based society. 
Strengthening information literacy education in today's information age is the new 
requirements for personnel training, and building a good information literacy 
education platform is the key to this request. Therefore, we focus on the construction 
of information literacy education platform to start the study. 
  This article constitutes by four chapters, the first chapter briefly introduces the 
concept of information literacy and it's importance for college students. Chapter II 
analyzes the status and the problems of the information literacy in higher education in 
China. For chapter III,  references to the United States information literacy education 
experience, explores the platform construction of information literacy education 
platform for our country: proposed that, through enhancing information literacy 
education "software" platform, enhance the infrastructure of information literacy 
education , make full use of the teach superiority on the information literacy education 
platform, formulate the standards and goals for information literacy education, 
strengthen the role of the platform to perfect the information literacy education. 
Chapter IV makes analysis on advantages and disadvantages of information literacy 
education in the university libraries and proposed that: accelerate the modernization of 
libraries, rebuild the library service, strengthen teaching reform and deep-level 
information services, promote various propaganda activity for information, give 
prominence to the cooperation to the schools and departments, and further strengthen 
the role of the library playing in the information literacy education platform, thereby 
effectively improve the ability of college students, enabling them to meet the 
information society, and become the main agent to China's science and technology, 
economic development. 














information literacy survey to truly reflect the current students information literacy, 
compare to the previous similar research, this study has been more improved, the 
analysis to the overall evaluation of the existing classification had been expounded. 
Meanwhile taking the Xiamen University Library as an example, to see the whole 
picture abreast of the fact, and reflect college information literacy education profile, 
and empirical research on the basis of learn from the experience of the United States, 
to explore theoretical and practical innovations, from the status of information literacy 
in our country, propose several proposal to the construction of China's information 
literacy education platform. Surely it has the better practical significance. 
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人类知识的总和在 1750-1900 年间翻了一翻；1900-1950 年间则在此基础上翻了
一翻；之后的翻番发生于 1960-1965 年，自此以后的估计是人类知识至少每 5年






























































































































































































































































































    1987 年美国信息学家帕特丽·布伦特（Paterieia Brevier）提出，“信息
素质是一种了解信息系统并能鉴别信息的价值，选择获得信息的 佳渠道，掌握
获取和存储信息的基本技能，如数据库、电子表格软件、文字处理等技能。” 
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